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РЕФЕРАТ 
 
       Дипломная работа содержит 53 страницы, включая список использованных 
источников литературы. 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА, АТН, БЕЛАРУСЬ 1, КОРРЕСПОНДЕНТ, ВИДЕОРЯД,  
СПЕЦИФИКА ТЕЛЕВИЗИОННОГО ПРОЦЕССА, ПРОИЗВОДСТВО, 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЕЩАНИЕ. 
       Объектом исследования в данной работе выступает информационное 
вещание на телеканале «Беларусь 1», программы производства АТН.   
       Предметом исследования служат телевизионные передачи, которые носят 
информационный характер на данном телеканале. Целью данной работы 
является определение тенденций, которые характерны для информационного 
вещания телеканала «Беларусь 1», а также анализ развития АТН с момента 
образования данного агентства до наших дней. Для достижения поставленной 
цели решаются следующие задачи:  
- Изучение информационных программ телеканала «Беларусь 1» и 
процесса подготовки телевизионного материала, от поиска 
информации до монтажа; 
- Анализ классических и новых методов работы АТН, как главной 
информационной службы Белтелерадиокомпании; 
- В процессе анализа передач  получение выводов о том, на каком 
этапе развития находится отечественное телевидение в целом. 
       Актуальность работы заключается в детальном описании производства 
выпуска  «новостей» и  грядущих технологических изменений в АТН. 
       В процессе анализа передач и способов подготовки ТВ-продукта 
исследовалась структура материалов, содержание, звуковое оформление, 
работа ведущих, корреспондентов, операторов, видеоинженеров, модераторов. 
       В результате проделанной работы установлено, что информационное 
вещание широко представлено на телеканале «Беларусь 1» в новостных и 
информационно-аналитических проектах. Начиная от регулярных выпусков 
новостей, заканчивая собственными проектами журналистов АТН.  
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РЭФЕРАТ 
 
    Дыпломная праца ўключае 54 старонкі і спіс выкарыстаных крыніц 
літаратуры. 
       СРОДКІ МАСАВАЙ ІНФАРМАЦЫІ, ІНФАРМАЦЫЙНАЯ ПРАГРАМА, 
АТН, БЕЛАРУСЬ 1, КАРЭСПАНДЭНТ, ВІДЭАШЭРАГ, СПЕЦЫФІКА 
ТЭЛЕВІЗІЙНАГА ПРАЦЭСУ, ВЫТВОРЧАСЦЬ, ІНФАРМАЦЫЙНАЕ 
ВЯШЧАННЕ. 
       Аб'ектам даследавання ў дадзенай працы з’яўляецца інфармацыйнае 
вяшчанне на тэлеканале «Беларусь 1», праграмы  АТН.  
       Прадметам даследавання служаць тэлевізійныя перадачы, якія носяць 
інфармацыйны характар. Мэтай дадзенай працы з'яўляецца вызначэнне 
тэндэнцый, якія характэрызуюць інфармацыйнае вяшчання тэлеканала 
«Беларусь 1», а таксама аналіз развіцця АТН з моманту ўтварэння дадзенага 
агенцтва да нашых дзѐн. Для дасягнення пастаўленай мэты вырашаюцца 
наступныя задачы:  
- Вывучэнне інфармацыйных праграм тэлеканала «Беларусь 1» і 
працэсу падрыхтоўкі тэлевізійнага матэрыялу, ад пошуку інфармацыі 
да мантажу; 
- аналіз класічных і новых метадаў працы АТН, як галоўнай 
інфармацыйнай службы Белтэлерадыѐкампаніі; 
- у працэсе аналізу перадач атрыманне высноваў аб тым, на якім этапе 
развіцця знаходзіцца айчыннае тэлебачанне ў цэлым. 
       Актуальнасць працы – у дэталѐвым апісанні вытворчасці выпуску 
«Навін» і будучых тэхналагічных змяненняў у АТН. 
       У працэсе аналізу перадач і спосабаў падрыхтоўкі тэлевізійнага прадукту 
даследавалася структура матэрыялаў, змест, гукавое афармленне, праца 
вядучых, карэспандэнтаў, аператараў, відэаінжынераў, мадэратараў. 
       У выніку праведзенай работы ўстаноўлена, што інфармацыйнае вяшчанне 
шырока прадстаўлена на тэлеканале «Беларусь 1» у навінах і інфармацыйна-
аналітычных праектах. Ад рэгулярных выпускаў навін да  ўласных праектаў 
журналістаў АТН.   
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ABSTRACT 
 
     The diploma paper contains 54 pages, including the list of literature sources 
MASS MEDIA, NEWS PROGRAM, ATN, BELARUS 1, REPORTER, FOOTAGE, 
SPECIFICS OF TELEVISION, PRODUCTION, NEWS BROADCASTING. 
    The research objective of this paper is the broadcasting of Belarus 1 TV channel, 
programs produced by ATN. The objective of this research is TV programs of 
information nature broadcasted by this TV channel.  
     The objective of this work is the determination of the tendencies characteristic of 
Belarus 1 news broadcasting and the analysis of ATN development from the moment 
of its creation to the present time. In order to achieve the established objective the 
following tasks shall be solved:  
- Research of Belarus 1 news programs and the process of television 
material preparation from the search for information to editing; 
- analysis of classic and new methods of ATN work as the main information 
service of Belteleradiocompany; 
- the conclusions with regards to the development stage of the national 
television on the whole shall be made in the process of the analysis of 
programs. 
    The relevance of the paper lies in the detailed description of the news production 
and the forthcoming technological changes in ATN. 
    During the process of the analysis of programs and means of TV product 
preparation the structure of materials, contents, sound, work of presenters, reporters, 
cameramen, video engineers and moderators was researched. 
     As a result it was established that the news broadcasting is widely represented on 
Belarus 1 TV channel in the news and information and analytic projects. Starting 
with the regular news broadcast and up to personal projects of ATN journalists. 
 
